










































































































































































獎    項 姓    名
交換生獎學金
吳泰伯教授還願獎學金
劉國雄教授還願獎學金
80級獎學金
82級獎學金
范慶霄先生獎學金
應雲崗獎學金
台達電子獎學金
姜培義獎學金
王守德紀念獎學金
入學獎學金
校長獎學金
中技社「科技獎學金」
材料系教育部獎學金
日本交流協會獎學金
陳芮心、林耿宇、周芳伊、李宗霖、賴世恩
邱瑋皓、蓋威宇、吳聖民、潘冠忠、詹貴麟、李緯節
林瑋翔、陳囿伶
張祖榮、邱瑋皓
邱瑋皓
蔡茹宜、潘冠忠
蓋威宇、林玉書、潘冠忠、蘇嬿如、李緯節、余俊緯、
周孟賢、徐宗豪
張峻齊
林瑋翔、蔡茹宜、黃彥儒
白昂定
陳柏翰、曾致遠、白昂定、陳囿伶
盧孟珮、洪英展、楊晴瑜
楊東翰
謝孟君、陳柏儒、張尹、顏甫庭、陳瑋佑、張鋅權、
戴明吉
廖筠雯
102學年度下學期
